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Ah m e t  h a k a n ayönettiği “İskele Sancak”
programında tartışma 
konusunun Nâzım 
Hikmet mi, Necip Fazıl
mı? olduğunu görünce 
üzüldüm.
Ahmet Hakan'ın
sevdiğim, seyrettiğim bu 
programının konusunu çok 
anlamsız buldum.
Yıllardır sürdürülen, sonuçsuz polemik klasiklerinden 
biri tekrar ediliyordu.
İzlemedim, izleyen birinden birkaç konuşma kırıntısını 
dinledim.
İki iyi şairi karşı karşıya getirip, aslında kendimizi 
ortaya koyuyoruz, bilgi, kimlik, sadakat, milliyetçilik 
konusunda gizli bir sınav. Kazananı da belli değil, 
kaybedeni de.
Karşı cephelerde onlar adına savaşarak taraftar 
toplayacağız. Alet ettiğimiz de, onlann düşünceleri, 
ideolojileri .
Onlara misyonerlik cübbesini giydirdikten sonra, şairi 
değil misyonlannı tartışıyoruz.
Aslında şiirlerini sevmek bize yetmiyor, müritleri 
olmadıkça, içimizdeki itaat genini tatmin etmek 
mümkün değil.
Mürit olunca da ne şiirleri, ne kişilikleri üzerine 
olumsuz bir düşünceyi dile ya da kaleme getirmekten 
adeta utanıyoruz.
Sevdiğimiz, hayır taptığımız biri hata işlemez.
Hem Nâzım Hikmet'i hem Necip Fazıl'ı
sevemezsiniz. Sevdirmezler. Ben ikisini de okuyorum, 
ikisinin de Türk şiirindeki önemini biliyorum.
İdeolojik bir soyutlama işlemiyle edebiyatın arı 
dünyasına çekiyorum onlan.
Edebi tercihlerim her zaman ideolojik tercihlerimin 
önüne geçmiştir.
★ ★ ★
ŞİİR İKİZLERİ tek değil bizim ideoloji ile şiirin 
kanştığı kar helvasında.
Tevfik Fikret ve Mehmet Akif.
Ben bu ikizleri birbirinden ayıracak bir edebiyat 
operasyonuna ihtiyacımız olduğu kanısındayım.
Biri anıldığında diğeri anılmamalı, birini sevene 
diğerini sevmiyor musun sorusu sorulmamalı, ben 
Nâzım Hikmet'i okurum diyenin karşısına ben Necip 
Fazıl'ı diye dikilmemek.
Nâzım Hikmet için yazdım, Necip Fazıl'la 
“Yaşayan Edebiyatçılar” adlı televizyon dizisinde 
program yaptım.
İlle de birinden yana mı olacağız, ille birini sevdiğimizi 
ispat için diğerini yermek mi gerekiyor.
Edebiyat beğenisinde edebiyat ölçütleri dışında 
kutuplaşmayı anlamıyorum.
Çünkü ben bir edebiyatçıyı fikrinden, dünya 
görüşünden, ideolojisinden ötürü sevmedim.
Amaç ikisini de bir ideolojik platforma mıhlamak. 
Hatta ideolojinin kazığına çakmak.
★  ★  ★
Birbirine göre var olan şairler değil her ikisi de.
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